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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhan mu lah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah, 6-8) 
 




“Where there is a will there is a way” 
(Proverb) 
 
“Never give up because great things take time” 
(Quotes) 
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MENGGUNAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA MASA 
TRANSISI DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA 
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian  pemeriksaan 
perkara tindak pidana narkotika oleh anak dengan ketentuan yang ada dalam 
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
dan kesesuaian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam 
menjatuhkan putusan dengan ketentuan dalam KUHAP. 
Ditinjau dari jenis penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis 
penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan 
hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik 
pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka. Dalam 
penulisan hukum ini penulis menggunakan analisis dengan metode deduktif 
silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yaitu Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan premis minornya adalah fakta 
hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 538/Pid.Sus-
Anak/2014/Pn.Dps. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pemeriksaan perkara tindak pidana 
narkotika oleh anak dalam masa transisi telah sesuai dengan ketentuan yang ada di 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Selain itu pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut  telah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika  jo Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
 













Julia Rani. 2016. E0011171. EXAMINATION CASE OF JUVENILE 
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN TRANSITION AND THE 
CONSIDERATION OF JUDGE IN DEECIDING THE JUVENILE 
NARCOTICS CRIME CASE (A CASE STUDY ON VERDICT NUMBER: 
538/PID.SUS-CHILDREN/2014/PN.DPS). Legal Writing (Essay). Faculty of 
Law, Sebelas Maret University. 
 
This study aims to determine the suitability of narcotic crime case 
investigation by the child with the provisions of Law Number 11 of 2012 on the 
Juvenile Criminal Justice System and suitability considerations in the Denpasar 
District Court judge ruled the provisions in the Criminal Code. 
According from the type of legal research that the authors do include types 
normative legal research prescriptive and applied. Types of legal materials used 
include the primary and secondary legal materials. The approach used in this 
study is a case approach. Legal material collection techniques used is literature. 
In legal writing, the writer uses the analysis of the deductive method syllogism 
stemming from the submission of the major premise, namely the Code of Criminal 
Procedure (Criminal Code) and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal 
Justice System and premise minor is legal facts in Decision Denpasar District 
Court Number 538 / Pid.Sus-Children / 2014 / Pn.Dps. 
The results showed that the criminal case investigation of narcotics by a 
child in a transitional period in accordance with the provisions contained in Law 
Number 11 Year 2012 on Juvenile Criminal Justice System. In addition to the 
consideration of judges in deciding the case has been in accordance with the 
provisions of Article 115 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 on 
Narcotics in conjunction with Article 183 in conjunction with Article 193 
paragraph (1) of the Criminal Procedure Act (Criminal Code). 
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